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Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню теоретичних 
положень та розробленню методичних підходів та рекомендацій підвищення 
ефективності енергоресурсних чинників управління економічним розвитком 
регіону. У роботі досліджено теоретико-методичні засади управління 
економічним розвитком регіону через ефективне використання енергетичних 
ресурсів. Розкрито концептуальні передумови та аспекти ефективного 
урядування у площині енергетичних ресурсів: досліджено їхню структуру та 
динаміку споживання, законодавчі, науково-теоретичні та практичні аспекти 
управління.  
Узагальнено концептуальні підходи до формування ефективності 
енергоресурсних чинників. Політику ресурсокористування України 
охарактеризовано за програмними та законодавчими ініціативами, що мають 
безпосередній вплив та регламентують природокористування, поводження з 
відходами, використання і розподіл енергетичних ресурсів, та запроваджують 
систему енергоефективних заходів. Виокремлено євроінтеграційну складову 
цієї політики, яка забезпечується оновленням нормативно-правових актів 
України у кореляції зі стратегіями і директивами ЄС. Проведений аналіз в 
контексті науково-теоретичних та практичних підходів дозволив простежити 
модифікацію споживання енергетичних ресурсів та зміщення ролі 
енергоресурсних чинників. Функціональна значимість енергоресурсних 
чинників обґрунтована зміною концептуальних підходів та перспективних 
напрямків формування ефективності визначених чинників, що 
систематизовані у роботі за трьома етапами починаючи з п’ятдесятих років 
минулого століття до цього часу. 
Запропоновано концепцію smart, як елемент управління економічним 
розвитком та осередок інновацій у регіональних стратегіях. Концепція 
охарактеризована як система, здатна ефективно споживати енергетичні 
ресурси, використовуючи передові інноваційні технології. Розглянуто 
зарубіжні приклади та принципи функціонування таких систем та проблеми, 
які вони здатні усунути. Визначено концепцію smart як інструмент реалізації 
стратегій. Узагальнено зарубіжний науковий досвід та систематизовано 
перешкоди які можуть істотно впливати на реалізацію стратегій в умовах 
України. Проведений аналіз регіональних стратегій визначив зосередженість 
планування у двадцяти п’яти регіонах в основному на розвитку людського 
потенціалу і створенні конкурентоспроможної економіки, у меншій мірі – на 
розвитку сільських і приміських територій, екологічній безпеці, розвитку 
підприємництва. У цілях збалансування та модернізації перспективного 
планування запропоновано концептуальний підхід до формування 
регіональних стратегій на основі запровадження концепції smart і розвитку 
власних smart спеціалізацій, що прискорює економічний розвиток регіону за 
рахунок інноваційного поштовху та зростання власних конкурентних переваг.  
Обґрунтовано методичний підхід до оцінки ефективності 
енергоресурсних чинників управління економічним розвитком. 
Запропонований алгоритм дослідження передбачав дуальність оцінки 
ефективності енергоресурсних чинників, що дозволило відстежити зміщення 
ролі енергоресурсних чинників управління економічним розвитком з 
державного на регіональний і локальний рівень, зміну менеджерських підходів 
та механізмів в запровадженні якісно нової структури енергоресурсів та 
впровадженні інноваційних енерготехнологій. Разом з тим, дослідити опір 
зовнішнього середовища новим енергоефективним технологіям і 
класифікувати ці перешкоди як бар’єри енергоефективності для України, що 
уможливлює визначення шляхів мінімізації бар’єрів для підвищення 
продуктивності енерготехнологій. 
Узагальнено основні аспекти управління енергетичними ресурсами 
в Україні та Європі в розрізі впровадження інноваційних технологій під 
впливом глобальних трендів. Показана структура енергоспоживання та 
перспективи його заміщення на тлі глобальних енергетичних змін. Заміщення 
в бік принципів зеленої Європи розглянуто як перспективу розширення 
відновлювальної енергетики, водневої енергетики, запровадження 
конвергентних технологій та декарбонізації економіки. Нові принципи 
генерації, розподілу та споживання електроенергії представлені як система 
smart grid, що із зеленими ІТ є підґрунтям розумних міст. Розкрито 
перспективи управління енергетичними ресурсами при запровадженні 
принципів циркулярної економіки та КСВ у всіх ланках суспільства. 
Систематизовано тренди та чинники трансформації енергетичних ринків у 
світі, що змінюється перед обличчям глобальних викликів, вплив таких 
перетворень на українські енергетичні пріоритети та зміну структури ПЕК. 
Обґрунтовано запровадження концепції smart у досліджуваних 
суб’єктах та визначено чинники концепції на тлі зростання цін на енергоносії. 
Прослідковано і систематизовано динаміку та основні причини такого 
зростання. Здійснено аналіз окремих громад Харківського регіону в умовах 
децентралізації в контексті практичних упроваджень з мінімізації наслідків 
зростання цін на енергоносії. Систематизовано застосовані громадами 
прийоми з оптимізації енергоспоживання, виокремлено інноваційну складову 
впроваджуваних заходів. Визначено, що застосовані громадами інноваційні 
технології включають елементи концепції smart: smart energy та smart 
government. 
У роботі уточнено поняттєво-категорійний апарат енергоресурсних 
чинників управління економічним розвитком. Виокремлення операційних 
категорій «енергозбереження», «енергоємність», «енергоефективність» як 
чинників динамічного стану енергетичних ресурсів передбачає створення 
інструментальної бази управління енергетичними ресурсами на регіональному 
та локальному рівнях та продиктовано необхідністю розмежування 
впроваджуваних досліджуваними суб’єктами заходів для визначення 
енергоефективної складової в таких заходах. 
Аналіз та обґрунтування особливостей використання енергетичних 
ресурсів локальними суб’єктами (громади, міські та селищні ради) у період 
децентралізації дозволив оцінити особливості управління енергоефективним 
розвитком регіону в нових умовах. Вивчено динамічний стан енергоресурсів: 
зміну структури та кількості споживання, створення альтернативних джерел 
енергопостачання. Здійснено систематизацію упроваджень інфраструктурних 
та енергоресурсних чинників економічного розвитку. Виокремлена 
енергоефективна складова стратегічних планів та практичних упроваджень, як 
приклад ефективного та розумного управління енергоресурсами на локальних 
рівнях. На підставі аналізу та узагальнення наявних стратегічних напрямів 
економічного розвитку, в цілях розширення стратегічних орієнтирів 
досліджуваних суб’єктів, подано рекомендації щодо розроблення та 
вдосконалення стратегій з деталізацією енергоефективного напряму. 
Визначено розрив енергетичної ефективності в соціально-економічній 
моделі України, спричинений бар’єрами енергетичної ефективності. 
Розглянуто таксономія бар’єрів енергоефективності S. Sorrell та через 
термінологію бар’єрів класифіковано причини, що перешкоджають 
просуванню енергоефективних технологій в Україні. У ході дослідження 
визначено дев’ятнадцять бар’єрів енергоефективності, в тому числі 
сформовано та найменовано нову групу бар’єрів перехідного періоду. 
Визначена в умовах України таксономія бар’єрів характеризує опір 
зовнішнього середовища енергоефективним технологіям, зумовлений 
недосконалістю соціально-економічного середовища, в умовах якого 
впроваджуються конкретні енергоефективні технології.  
Визначено роль грантового фінансування в ідентифікації бар’єрів 
енергоефективності та підвищенні продуктивності енергоефективних 
технологій у досліджуваних суб’єктах. Застосовано таксономію бар’єрів 
енергоефективності як систему економічного аналізу для встановлення 
перешкод (бар’єрів) енергоефективності у досліджуваних суб’єктах. Грантове 
фінансування систематизовано та диференційовано за бар’єрами вплив яких 
воно пом’якшує. Визначено домінантні бар’єри, бар’єри найбільшої уваги та 
провали грантової активності, останні ідентифіковані як бар’єри не охоплені 
грантовим фінансуванням. Проведені визначення у сукупності вказують на 
необхідні напрями фінансування соціально-економічної інфраструктури у 
цілях мінімізації розриву енергоефективності при впровадженні 
енергоефективних технологій. 
З метою подальшого впровадження у практику запропоновано підхід до 
оцінки здатності досліджуваних суб’єктів сприймати та просувати інноваційні 
енергоефективні технології, який базується на удосконаленні розрахунку 
узагальненого інтегрального показника з подальшим ранжуванням за 
узагальненою функцією бажаності Харрінгтона. У ході дослідження 
визначено нові первинні показники енергоефективної направленості, що лягли 
в основу розрахунку узагальненого інтегрального показника інноваційної 
енергоефективної спрямованості досліджуваних суб’єктів. Проведене 
ранжування узагальнених інтегральних показників обґрунтовує управлінські 
рекомендації надані досліджуваним суб’єктам щодо енергоефективних 
упроваджень відповідно до визначеного рівня економічного розвитку. 
Запропонована концептуальна схема підвищення ефективності 
енергоресурсних чинників управління економічним розвитком регіону, яка 
включила в себе тренди та чинники, сучасні методи та інструменти 
підвищення ефективності енергоресурсних чинників, розвиток 
інфраструктури, загальносуспільний розвиток, що передбачає застосуванням 
євроінтеграційних можливостей, менеджерських підходів та інструментів 
наданих реформою децентралізації, що у комплексі покликано створити 
середовище сприятливе до інновацій в цілях забезпечення сталого розвитку.  
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